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Honors Convocation 
for 
Recognition of Academic Achievement 
DECEMBER 18, 1968 
10:20 A.M. 
HONORS PROGRAM COMMITTEE 
Dr. Eugene Evans Dr. James Davis 
Dr. Jim Wayne Miller Dr. George McCelvey 
Dr. Elsie Douon Dr. William Hourigan 
Dr. E. G. Monroe 
E. A. Diddle Arena 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
I 
( 
• 
• I 
Processional . 
Invocation . 
Announcements . 
Program 
PROGRAM 
Dr. Raymond L. Cravens, Presiding 
E. A. Diddle Arena 
December 18, 1968. 10:20 a.m. 
. .. Claude E. Rose 
Mr . Mike Veal 
Honors Program Vice-Pres. 
Dr . Raymond L. Cravens 
. .... .. ......................... Mr. Mark Skillern 
Honors Program President 
Recognition of Honorees: 
Woodrow Wilson and Danforth Fellowship Nominees. 
Dr. James Davis 
Freshmen chosen for HOllors Program .. . Dr . Elsie Dotson 
Sophomores, Juniors <UJd Seniors with a 
I point standing of 3.3 and aoove . ~"r~ 
?~;:::;:~ 
Sophomore and Junior with highest 
point standing 
Dr. Cravens 
Dr. Cravens 
Scholar of the University Dr . Cravens 
Present.ation of Medallion 
1:l1'.} Jl " 
It! yl 
Introduction of Speaker .. 
Dr. George McCel vey 
Honors Program Committee 
................ Mr. Mark Skillern 
HOllors Program President 
"11':.1 .......... "Be ing An Individual" Address .... ............. . tr;"ft~.~} Dr. Robert T. Lagemann, Dean /Y' g..,.uv The Graduate School 
~ Vanderbilt UniverSity 
, Marshalls : Lester B. Bernard , John E. Hickman, Jr., Thomas P ierce, 
Richard W. Switzer, Robert H. Tharp 
On behalf of the facully I extend congratulations to you for having 
been selected to participate in the HonoTs Program . 1111S is a recognition 
which you have earned because of -your intellectual maturity and your 
scholarship. Your personal quest for excellence serves as all importan t 
example to your fellow students and contributes Significantly to the 
intellectual atmosphere of the HilL 
Dr . Raymond L. Cravens 
Vice P resident for Academic Affairs 
and Dean of the Faculties 
WOODROW WILSON F ~: LLOWSHIP NO~Il NEES 
Miss Lynn Aukermun 
~hss Manha J. Brasher 
Mi811 CIVln Bratche r 
Mr. Delmis l3uckller 
Mr. Dnvid Complon 
Mr. Willi am DunC/u1 Dellrmo nd . Jr. 
Mr. Eric Glynn Duff 
Mr. Horace Duff. Jr. 
Mr. Horncc Elmore 
Mr. George Jones Hu,ycrnft 
Mr. Dennis Buckner 
Mr. George Jones Haycrnft 
Akin s . Ronnld Gene 
Alexllnder. David Lynn 
Darnlh. P atricia Lynn 
Burlo\\", Sharon 
Urnn'Hetter. Kay Fruncell 
Brussell, Brenda Clrol 
!3ry1ll1 . Snmuel Scoll 
Bry 80n, T ish 
Hurbn, Martha Ann 
BULler, Dnvid Alwl 
Cnin. Hodney Lynn 
Cnsh. Jerry DunclUl 
(' lifion, Knth.l,· Lynn 
Comhll. 1{checca Rile 
Cothren. Vicki Lynn 
Didier. Peter John 
Dnnsky. UWliel 
Dowell. LHurence Mic hael 
Evans . IInrold WUlTen J r. 
GIUTett. J nile Ann 
Gonion. Mic key Te resn 
Miss Cllrrie JlUle J ones 
MISS Jwet Francell Kessler 
Mr. Eddie C. Key 
Mis8 Lindn Lou Kinser 
Miijs StUIUr li Mllbe 
Mrs. Mnry T insley Mnntfort 
Mr. Iloy Mc Alli s ter 
Mi ss SUSO II Mic key 
Mis8 Barbnra Ga il Owen 
Misa Lmd ll lIunt Pllppat; 
Mias Pellgy June P eACe 
Mr. Kenneth II . QuesenbelTY 
Mr. Wolke r Lee Rniley 
Mr. Mnri< Skillern 
Miss Mary Fuye Swanks 
Mi sa Nancy To wery 
Mi ss Jo Ann ,Wooe 
Miss P aula Ann Wli llOller 
Miss Sherry Williams 
DAN~ORTI I FELLOWS)IIP NOMINEES 
MlslI SllfIdra /.lube Miss Peggy June PeACe 
Miss Ilnrbara Gail Owen 
F RESHMAN HO~OR STU DENTS 
Grant. Dale 
Griffin, Dorothy Kay 
Hurmon. Gllry Michael 
BatTis , JlUnell RU88ell 
Holman, He len Sue 
Holman, He nry Truvis 
Jones , Linda Elle.n 
Knight . J ohn R. 
Lepl.ert.. J ennifer Beth 
Lucke tt . Peter 
McC urty. Winslon Eugene 
McChe!lJley . Maria Kay 
McGim8CY. Larry 
McKe nooy, William B. 
Mefluows . Sandra 
Myrick. Randall Loren 
Nuu. Killhy Lea 
Owen. Be tty Sue 
Parrish, Thomas Luc ien 
Perodd,y. Johnny C. 
P feifer, J ohn Sterling 
Phelps. Mruthn Carolyn 
Pool e , Charl ee Thomas 
Heinhtrdt . Shery l F a.ve 
Riggs , P atric ia Ann 
Riley, Cynthia Ann 
Riley. Da,yne Elizabeth 
Roberts, J limes Kaye 
Sarrett, P amela Owell 
Sipple . Murlhu Clore 
Sknllgll. NedrA J llne Alice 
Smll11 , Donald Gre gory 
Smith. J udy A. 
Snider. Mel inda 
Stewart. Susun Ell en 
Strunge, Willi am TelTY 
Stu art, William Gerliid 
Sublett. Pame la 
Wand. Louis Alun 
.... nght. Steve 
Yunda1\. T imothy Scoll 
UPP ERCLASSMEN HONOH ST UDj;:NTS 
AbreJl. P atricia J ean 
'\ kin. Mar th,. Helen 
Alexander. Jeanne 1/ + 
Alleu . Carolyn Faye 
/-\lI en. Emily J ane 
Allen. Janet Faye 
AlmuJld. JeHn Moore 
AnderijQn. Rl.lby Elizube th 
i\rm"t rong. Lindu Louise 
Atkin son , JlUle Carol 
AtkinllOl1. MlIl'1h lllec 
Aukennllll. Lynn 
Austill . DonnA J o 
Il llLrd , Sharon Lee 
Bale. J nmes Gnry 
Boll, Jnmes l~r Wlklin 
Bandy. J oe L. 
BUrlles. Gernld I~rnnkli n 
Bumes, Sue Demplley 
Bame tt. NlUlcy Carol 
BuMn . Beverly Gui! 
Ueeler, SUII8II Coy 
Berks hire . Bonita F uy 
DelTong. Sandra K. Pe rry 
Bicke l. Dianne Mliureen 
Blnir. Shllron J OWl 
B1nkemun, Barry Neill 
Roy ken, Miijc he lle 
Grnden, Janet Grac e 
Brudfoni, Mury Anne 
Bran stet ter, Roy FO"l e r 
Brll ... .ell, Sue Ellen 
Bridges, Sherry Lunnn ~ 
Brown. Donna .Gai l \ . ~ 
1~\'\'·lI..-Pb~ ., ,. 
(}Juckner. Denn is ~ 1'"' 
llull. Burney Glen " ~~~~b~l~~~~~eu: ~~~be~ 
Carlyle . Katherine B. 
Cnrter, Martha Sharon 
Carter. Paul Wayne 
Cary. Brenda Culbertson 
Casada, DatTeli Benton 
Chaffin. SUII8II Marie 
Chili , Plilric ia Cro wder 
Chlllldler. Royce Luthe r 
Chate lain, F.li zabeth M. 
Chllwlain. Marcill Anne 
Chrcste, Ge rald Lotlos 
Clendening , P utricia L. 
Cliburn. J ames Dav id 
Coute lio Spe llcer Allen 
ColemM. Donna Che.ry l 
Colc moll. Sullnn Louise 
Collins, Mary Allge ln 
Conrad, Karen Ann 
Coover. Marthll Lynne 
CoWIDl , Elizabeth J ean 
Crudy , Barbum Sue 
Cropper, Sharon Jo 
Cros" . J eHu Kay 
Cruce . Nancy Rebeccfl 
Crump. Beverly Mc Do we ll 
Cumm ings . Martha 'oI ebb 
Dlivis, 1rill !ile 
OUVill, Kalhll.r inc Rue 
Davis . Mnrion E. 
OIlV il . William Ne al 
Da.v. Rebecca Ann 
Dearmond, William D. 
Dclucey, Huth Evelyn 
Denni80n , Katherine Ann 
Dcllha ... .cr. Mury Kirk 
Dickerson. Linda Mnrie 
Di skelc. Deborah 
Dockinll . 'oIillLum 'oIrighl 
Dodson. Dorothy O ..... enll 
Doll . Pamela Anne 
Dorris . L inda P lIlr icia 
Do ..... d. J ames ~::d mulld 
Droke . Gayle lIi nton 
Duff. ,\rdelh Curol 
Duff, £rle Glynn 
Duff, Horilee Jr. 
Dunn . Gregory Yales 
lJurnm. Louis Riley 
Durham ...... i1Iiam L. 
Enrleli. Sunclrll Down s 
E lII.On. Murtho C urolYIi Y 
Ed\\"ards , Sus Mc Mullin 'f 
Edwards. T homlls Leon 
Ell ioll, Hoben. Louis 
Elliott. Wilma Grove 
Ellis. Linda Sue 
Elmore, Churles Eruie 
Elrod , AlIIeliu I\n ll 
Elrod, Judy Kay 
E mery, Nyulln Hegina 
Eubank, Wil1inm P roclor 
Evans. Danny J oe 
Evnns. Vllnnllh Povey 
Everley, Wilma J oyce 
Fackler. Lo is J eun 
~enl.Telj s , !..RlTy Eugene 
Fernandez, ,\ngela H. 
F inn , Judy Ruth 
F isher. Jame s T homos 
Fleming, Shirley Low 
~lener , Penny J ane 
Fletcher. Nudine 
Fost.cr. Nuncy Evalyn 
FrllllCis. Sumue l Sm ith 
Fulkerson. An n Ake ra 
Fulkerson . Ronald Lynn 
Grudner. P ntricio Ann 
Gnnnon. Martha Forbea 
Gllnnon. Sundru Kay 
GatTillon . Mildred Uogue 
Gibson. Mary Lilla 
Gilley. Pntricia Inez 
Gillium, Doris Evelyn 
Gilliland. C'l'olYII J ean 
Gipson. Vernon 
Clley,ikow , Fondll LC<' 
Gond. JUllleli Gordon 
Goeml!ll) r . Kuthleen Louis 
Gonell n. Diwle Marie 
Gontennnn , J ames Ronflld 
Goodlell. [lonna J ane 
Goodman. II nrry Bruce 
Gordon, Stella Ann 
I 
( 
•• 
Groy, Terry Lee 
Greenfield, Anne H. 
GreenW('l\, ""illLum Ray 
Grifree, Sherry Lynn 
Groth, Anne i..o"Tey Por~ 
Hagerman, Julie I\nne 
Hailey. Glee Cossanriru 
Haley, Stephen Edward 
Handy, Mann Lee 
Il lU'1:h8Ol1 , Linda Foy 
HllTa. Brenda J ean 
Il arry, Ian l.,(l sl ie 
Hnr",lOn. Wilham Eug.me 
lIurt , De loriS Lee 
Havron. Johnny Wayne 
II lIwl.'l:I. Alene Bl ythe 
Haycraft , George J ones 
Hayes , Nancy Jo 
Hayes , Ehllna Vee 
Hedges. Vicki Koy 
He inz, Jerry WAyne 
Henderson, Paula Louille 
Hendrix, T homas Rowe 
Hildret.h , Joseph Al un 
Hill, Lindll J une 
Hilliard. Addie Suggs 
Hobgood, Byron Lee 
Holder, Shirley It uth 
Ha lmnn. lIe len Sue 
IlousmOll, Crlllg Yr'right 
Howlen, Wanda Sue 
Hud ~n, Virgillia J ean 
Hughes, RebeccH J oyce 
Hulsey. T imothy Kevin 
Il unt , I)or is Lewis 
lIuwhi80n, C. Joe 
Isenberg, J oyce Ann 
Jackson, Su!:!ie Gertrude 
J agoe , Sydney J ean 
JenkIn!:! , Opal Vickrey 
J e nsen , Randi J ean 
Jep80n, Willinm David 
Johnson, Patric ia K. 
Johnstoll, Noel Thomas 
Jones , J ames ""lI.Yne 
J ones , Jerome Poul 
Just. BnrblU'1i Ann 
Just. Pllul JO&eph 
Kaerch('r, Raben Michael 
Kaiser, Mary Kathryn 
Keen, MllTthll J o 
Kern , F rances Chris ty 
Kingery. Rossie Ann 
Kirby. Willifllll Ronald 
Knight., Jane Lee 
Knott . Al ice LUverne 
Labo. Barbarn Jane 
Lamberth, Anitll Gail 
Law, Wnnda l..ou 
Lnymcul. JeTTY Lynn 
Leach , Howard Vaughn 
Leichhardt, Moxwell M 
Leis. wuille Catherine 
Lile, Glyna Muye 
Lindle. J ames Ryan 
Lindsn,y, Mary Edna 
Lovan, ""endell David 
Love, Nllncy Anne 
Lov ingood, Lindo Shnron 
Lo"oorn. Judy Carol 
Lyne , John Russell 
Mnbe. Slmdro J ane 
Mansfield, Murtha Lynn 
Marnmm, D.lVid Lewis 
1\lirgner, Lou.s Jnmes 
Markhwn, Rebecca Sue 
Martin, Marian J une 
Mortin, Marilyn Ann 
Marvin, Georgiann E. 
Mason, Charles Glasgow 
Moupln, Carin Suzunne 
McBee, Michael lIerbeTl 
\lc Kenzle. Barbnra FaIT 
\lcKinney, Thurman Dwight 
MI!IIdenhal1. Anne Albert 
Merritt. Mllry Phyll i!:! 
1\hlam. Pamela Louise 
MlIlaix , Vicki Rend 
Montfort, Mary Tinsley 
Mooney. Curtis Cluvin 
"oare, Dc \I nAnn 
vMorgan, Philip Reeves 
MorTis , Judith Boker 
Mullin ... De loris Gene 
Muntz, Curolyn Sue 
Murphy. David "".Iliam 
Murphy. Lynn Plltncia 
Nlmce, ,Junice Dule 
Nopier, Laura Elnine 
Nelson. Nancy Thomas 
Newton. Mark 
Noble , Stewurt GIITY 
Noffs inger. Cnrolyn Ann 
Norfleet . Rosemary 
Osoome, Lindn Lee 
Owen, Burbal' o Gail 
Owen. Mlluhu Lou 
Pace, Knren Gaye 
Pappas, L inda HUlil 
Patterson, J une Sharon 
Pence , Peggy J Ulie 
l'en,y. J anice Mflrgui t u 
Pennington, J o<ile t\nsfo 
Pcrc ival , P umela Ann 
\O"'Pe t.. ie . Sherry 
Petrocelli . JOII('ph C, 
Pfunner!!ti ll, J ane t-:. 
Phelp!! , BIlly Joe 
Phillips, Mnril een 
Poc , Bethany Dione 
Pontrich, ROlle Marie 
Potent , James William 
Potter, Lelmnn Mae 
Powell , Haymond Lewis 
Preston. Dwight 
Price , Nancy Ellen 
Proctor. Lenora Dnvis 
Pryor, J udith Ann 
Punch, I)on Harris Jr. 
Quesenberry. Kenne th 
Radford. Sheryl McPher!! 
Rlllley, Wnlker Lee 
Hwnsey, Barry Wuyne 
Rny. Lmda Curole 
Roy, Sylvia An n 
Roy, Tinno Irene 
Redmun, Di Me 
Reynolds , Rhondo Carole 
Richardson , Helen Rae 
Rickard, Tony Ray 
Ritte r, Franci s lIelen 
Hoe . J ennie Curtis 
Routl, Ruel Gerald 
Ryan. Mnrv Sole 
Sadler, Donna Fay 
$afiyeh, Ahmed Zuheir 
Sandefur, Alvin Lee 
Sandidge, Ann T n.ylor 
Sartin, Eva Elizabeth 
Slluer, Ronc\ru l Howard 
Schaefer, Willi nm Clay 
Scheidt, Joy Elizabeth 
Schell. Martha Ellen 
Schnur. /\pri l A. Wolff 
Schocnbllechler , Mury K. 
Schroader, John Ray 
Schulte. Linda Susan 
Searcy, Rebecca Jane 
Seng, NMCY Ray 
Shacklett.e. Eli znbcth M. 
Shacklette , Gail Ann 
Shacklette , Patricia E. 
Shader, Cllf'Olyn Faye 
Sharp, Linc\a J une 
ShurtzC!', Carol Jun(' 
She ffi('ld . John Sleven 
Sicph('l'd, Richurd Clar(' 
Shirlcy. Ruby Jewell 
SbJ\le. Susan Jane 
9\o"aller, Teavlllle 
Simpson. Sharon Belle 
Skillenl , ~lark Wright 
5kipwOl'1.h. JOlleph Dee 
Slack , June Earle 
Small, PtC.ricili Irene 1 
Smullwood , LurfY Dean 
Smith, Curol Ann 
Smith , Carrol W. Shipley ( 
Smith . LIndo l..ouise 
Smith . MargllZ'et Jo Anne 
Sfnith, SWphan Page 
SOllnemMn. ~~lizabe th L. 
SpllTT'Ow. Angela C. 
Spenr, Kelly Gene 
SpeUI'8, !tonnld T erry 
Steele . Mary C. B(lshum 
Stcausburg, Bl'(lnc\a Kaye 
Strode. Wanda lI ai l 
Stuart , Hosalind Lee 
Sutherlund . Dnvid C. 
Swanks, Mary ~'ay 
T abb, John Carl 
T all('y. Gury Vi ncent 
'l'apll, Carol Ann 
T firTant , Li ndu Jo 
T aulbee. John [)eweese t' 
Thacker, P Ulrlcia Louis 
Thompson , Bre ndll J enn 
Thomspon . P hyllis Russe 
Tierney, Ellis Carroll 
Todd. Stephen Chase 
Tonjes. Snndra Sue 
Towery. Nancy Lee 
T ucker. Betsy Ron 
Tuckcr. J o lIelen 
Tucker. J udy Diane 
T utino, J acqueline M. 
Utley. Keit.h AI",el:l 
Utley. Solly 
Vance. Stephea Glenn 
Vunz(l('. Richnrd Jerry 
Veal. Molloy George III 
Vertner, Saundrll E. Bush 
Vincent, JllmelJ "" illiam 
Vinsavieh, Stephen M. 
Voyles, Marilyn Kaye 
Waddell, Carolyn Dale 
""oddell. Marilyn Gail 
Wilde. Jo Ann 
Walden, P utr icin /\. 
""u.n!, BenjfUl1in Clark 
Warren, Ida K. SWfln 
Wells. Brian Fronk 
We~l , Larry Crawford 
White, JOfleph Douglall 
""bite. Teddy 
Whitehouse, Pamela Ann 
Whitfield. Bamara F. 
Whitfield, Marcello Loy 
Wilcher, Juanity Tungat 
Wilkins, Barbara Arm 
Williamll . Diannll M. 
Will:lon, Jancie Ann 
Willian, Molly Marie 
Wilson, Nodie S. 
~\I V-""oodnll. Marlll\l'1lt lli ll 1- Woosley. Ronnie Dale 
I',orthington. Ann Marie 
Wright. Plltricia Ann 
Yarbroullh, Shirley Ann 
Yoakam. Marvin Carroll 
Zielke. Laurence John 
Zimmerman. Carol Jean 
